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Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah 





























Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, puji syukur ku panjatkan padamu ya 
Allah atas besar karunia yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Ku 
persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi sebagai tanda 
bukti dan terimakasihku untuk: 
 
Ibuku dan ayahku tercinta yang telah berusaha dengan tetesan keringat demi 
menjadikanku anak yang berguna, doamu adalah pelapang jalanku menuju 
keridhaannya, petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku. Diantara 
perjuangan dan tetesan doa malam mu dan sebait doa telah merangkul diriku 
menuju hari depan yang cerah. Kata terima kasih mungkin tak dapat selalu terucap, 
namun hati ini selalu bicara, sungguh aku sayang kalian. 
 
Untuk kakak ku tersayang terima kasih untuk dukungan dan doanya, aku sayang 
kakak. 
 
Terima kasih aku ucapkan, untuk guru yang sangat berjasa (SDN Lupak Dalam V, 
MTs Miftahul Ulum Tamban Baru Mekar, MA Darul Ilmi Liang Anggang 
Banjarbaru) dan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin. 
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Serta teman-teman seperjuanganku sanak PAI E dan konsentrasi akidah akhlak 
angkatan 2012, terima kasih telah memberikan keceriaan dan bantuan selama 
menuntut ilmu di IAIN Antasari Banjarmasin ini, kalian semua tak akan 
kulupakan dan akan selalu terkenang dihati serta teman-temanku Noor Hasanah, 


































ميحرلا نحمرلا هّللا مسب 
دملحا  ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيدلاو ايندلا رومأ ىلع ينعتسن هبو ينلماعلا بر هّلل
.دعب امأ .ينعجمأ هباحصاو هلآ ىلعو دممح انديس ينلسرلماو 
 
Dengan mengucap Segala puji syukur kepada Allah SWT. tidak ada ucapan 
yang agung untuk saat ini selain tahmid dan syukur kepada penguasa jagat raya, dan 
pencipta yang Maha Agung yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul METODE 
GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBINA AKHLAK SISWA (STUDI 
PADA MTS MIFTAHUL ULUM TAMBAN BARU MEKAR KECAMATAN 
CATUR KABUPATEN KAPUAS), sebagai salah satu tugas akhir yang sedang 
penulis jalani. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan 
didunia dan diakhirat beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir 
Zaman. 
Menyadari berbagai keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam 
penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari peranan berbagai pihak baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M. Pd selaku Ketua Jurusan PAI beserta seluruh 
Staf Jurusan PAI yang membantu dalam pengurusan berbagai hal terkait 
dengan skripsi ini. 
3. Ibu Raihanah, S.Pd.I, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat yang 
rela meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dalam penulisan 
dan penyusunan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. Akhmad 
Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I beserta Staf perpustakaan IAIN Antasari dan Kepala 
Perpustakaan Fakultas  Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 
Ibu Lindawati, A. Md beserta staf perpustakaan yang berkenan memberikan 
pelayanan dan meminjamkan referensi untuk penulisan penyusunan skripsi 
ini. 
5. Kepada pihak-pihak Mikwa Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang sudah membantu penulis menyusun skripsi dalam bentuk 




6. Bapak Abdun Napis selaku kepala sekolah MTs Miftahul Ulum beserta 
guru-guru yang telah banyak membantu dan memberikan izin serta 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
Hanya do’a yang dapat penulis berikan, semoga amal baik dari semua pihak 
yang telah membantu mendapat balasan dari Allah Swt. Aamiin. 
Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
 Banjarmasin, 21 Juli 2016 
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